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Dr Ahrmd lrfan 
lkmal Hisham 
ulan Kcjab bulan yang sinonim 
dengan perist.iwa Jsralt dan 
Mikraj. J>,rjalanan malam Nabi 
Muhammad SAW dari Ma,sjidil 
Haram kt Mosjidil Aqsa, sebclum 
dinaikknn ke langil. dirakamkan 
dalam ai·Quran dan hadis. 
Terdapm hlkmah mengapo Nabi 
Muhammad SAW dilrnnsilkan ke 
al-Aqsn tcrlcbih dah ulu scbclum 
din11ikkt111 kc langil. Walaupun 
sccara logik akal, lcbih mudah 
dan dekal sckin\nya Nabi terus 
dlangkal kc langil dari Makkah. 
Tctapi. ditakdlrkan Nabi 
diperjalnnkan ke Palest in rerlebih 
dnhulu. walaupun kelika lru 
wilayah terbabh dikuasal kerajaan 
Rom Timur dengan nama Aelia 
Capitolina. 
Terdt'l>at heherapa nnma l:1in 
yang sinonlm dcngnn wilayah 
Masjidil ni·Aq~a. !;cma.~a zaman 
Nabi, dirlwayntkan dalam hadio; 
baha\va Nahl pcrnnh mcmanggil 
wllayah tcrb.1blr <cbagal 
llaltulmuqaddis dan lliya'. !'ada 
zaman sckarang. ,v;Jayah tcrbabit 
d•kcnall scbagai l'alcstin, 
ai-Quds.Jrrusalcm dan lain-lain. 
Sema'<a N-abi dii'\rakkan ke 
llalrulmaqdl<, tapak M:>sjidil Aq<> 
od>enam)'O kO<Ong tanpa 
bangunan. llangunan ma<jid 
sudah dirobohkan Raja Titus 
lrcrajaan Rom Timur pada rahun 
;oM scbclum dijadikan kawa<an 
sampah. Bagaimana Nabi solat di 
situ, tcrmasuk dalam pcrkara 
ghaib yang wajib diimani, sama 
scpenl status bumi l'alestin 
scbagai bumi Mahsyar sepcrti 
yang discbut dalam hadis. 
Kamai ulama tnfsir 
berpa_ndangnn ilu kesan 
kerosakan besar-besaran kedua 
ke alas orang Yahudi di Palest in. 
merujuk kepada Sura h a l· ls ra', 
ayat 4 ·7 . s;ohlnggn o•·nng Yahudl 
hldupmereml);)l di seluruh dun in 
a tau npa yang dikenall seb.1gai 
diaspora. 
Sclain i lu, scmusa Saidlna Umar 
bin al· Khauab membuka 
llairulmuqaddis pada <ahun 6r,M. 
lima Clhun sclcpas krwafa<an 
Kabi Muhammad SAW. antara 
tindakan pertama yang bcliau 
lakukan ialah -mbina bangunan 
Masjidil Aqsa di tapaknya yang 
kosong. 
AI-Thbari meriwayatkan 
semasa Umar masuk ke lapak 
ai·Aqsa. beliau bertanya kepada 
Ka'ab al·Ahbar. bekas pendeta 
Yahudi yang memeluk agama 
Islam mengenai tapak di mana 
perlu dibina bangunan Masjidil 
AI·Aq•a. Asalnya. Ka'ab 
mencadangkan di rapak Dome of 
17Je Rock kerana di slru rapak 
paling suci dalam agama Yahudi. 
Tctapi, akhirnya Umar 
mcmuruskan untuk mcmbina 
bangunan u ntuk solar di 
bahagian paling selatan kerann ia 
menghadap ke arah yang hamplr 
ke arah kiblnt. Umar turut 
memhersihka n snmpah-s.arap 
yan g berrimbun d i kawas,.1n 
bcrken01an sepanjang 
pemerintahan Rom (The lfist<>ry 
of ai-Tabari. 11:194·195). 
~asjidil Aqsa merupakan satu 
kawasan kompleks bcrpagar 
dcngan kcluasan sckitar 3; ckar. 
Ia dikcnali scbagai ai-Haram 
ai-Sbarif dalam kalangan orang 
tempatan w-alaupun halc:ikatnya ia 
bukan salah satu Tanah Haram 
dalam ag;una Islam. Menurut 
kajian Dr Haitham al·Ratroul, 
pelan kompleks Masjidil Aqsa 
adalah sama dcngan plan KAahah. 
Dalam kompleks pagar Masjidil 
Aqsa ini. lcrdaJ>"I banyak masjid 
kccU )'11Dg lain. Yang paling 
utama ialah masjid yang 
menempatkan ruang legar utama 
untuk solat. dikenali scl>agai 
al-~llbjid ai-Qibliy. Maojid dengan 
kubah perak gelap ini sering 
dikatakan ;ebagai Masjidil Aqsa 
)>ng sebenar. sedangkan ia 
merupakan salah sntu daripada 
keseluruhan ~lasjldil Aqsa. 
Rangunan al Aqsa yang In in 
termasuk ~asjid Quhhah 
ai-Sakhrah atau lchih dikcnall 
sebagai Dome ofTIIe /lock. Mnsjld 
ini dihina Abdul Malik bin 
Marwan. Kubahnya bcrwarn3 
cmas, mcnjadl tarikun dari 
kejauhan untuk orang yang 
bermusafir ke Palest in sejnk 
berznman. Dalnm masjld lnl. 
rerdapat saru gu;~ keel!. Datu d i 
alas gun ilu d ikalakan lempnl 
Nahi Mikraj kc lnngit. Tlndn baru 
yang terapung. mclalnkan hlhlr 
gua sahnja yang bolch dilihnt 
dcngan jclas dalam mnsjld ini. 
Masjid Dome of The Rock itu juga 
scbahagian daripada Masjldll 
Aqsa. Tapak inl yang paling 
diinginkan Yahudi kcrana mcreka 
pcrcaya itu tapak paling sud 
untuk mcrcka d1rikan 1emp/t 
kctiga mcrtka. 
Sclain ilu. terdapal juga Masjid 
Lama ai·Aqsa. Masjid Marwan 
dan Masjid lluraq yang terletak di 
~har/ Sf!potong n mrl 
"SHunWJhnya hort 
pemutusan hUkum ltu, adalah 
S:U~tU masa yart& ditentuka.n .. 
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ruang bawah ran a h. Oi scbclah 
Masjld Uuraq itu lctakn)'a 
Tern hok Rnrapan, temp3t orang 
Yahudi mcratnp kerana 
rncnnngisi kc hrmcuran temple 
merck a yang terdahulu . 
Di sckitar kawasan lapang 
a i·Aqsa, tcrdaJ>at banyak lagi 
binaan dan monumcn la in, 
scpcrti mihrab. m inbar. kubah. 
muzium, sckolah dan lain-lain. 
Scmuanya dibina pcmcrintah 
!>lam dari satu khilafah ke 
khilafah yang lain sebagai Ianda 
kesnn pemerimaban mereka. 
selain berfungsi sebagai satu 
kenyatann identiti Islam dan 
Arab di Masjidil ai-Aqsa. 
!'ada taiiUn ini. sekali Jagi 
sambman lsr.>k ~liktaj di Palestin 
ditaikan ketlka masjid suci ketig:> 
umat Islam ini masih berada di 
ba"-ah penjajaban Israel. Selain 
ilu. ancaman Co\'id· t9 juga 
melanda wilayab berkenaan. 
Sehingga tarikh arlikel ini 
disiarkan, hampir SOO penduduk 
di>ahkan posit if Ccwid· •9- Pihak 
pengurusan Masjidil Aqsa 
menutup keseluruhan masjid 
)':lng berbumbung atau terrurup 
dalam bangunan bagi menga\\-al 
JWnularan wahak lni. Snlat 
bcrjemaah masih dircruskan di 
kJ1wasan datnran di belakang 
MMjid Qihliy dan !'Of juga 
dijnrnkkan. 
Scmoga Allah mcmclihara 
Masjidil Aqsa ini h ingga 
n1embolchkan kila solat di sana 
sclcpas ia dimcrdckakan scmula 
di bawah panji Islam. 
Pcnulis ndnlah Kctun Program 
Sui nH Kcm anusiaan Universiti 
Ma layola l' a h ang 
